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Masyaraka (Gemar) lVlen$ujat
N^MA Afriyafli Suranti dalam
asus kecelakaan nau( yan! rerjadi22
!nu.ri 2012, belakan-qrn ini bali se
sbritG larg lllu hhog di jagad nredia
nrssa Indoocsia. brik nzrJ mupun
,y'orat,/, ."/. Konu.i(as penyul,a je'
!.ingsosi jugatidalimau(etnrggalan
uru!. meramaihatr p.rbnrcan-ean ten-
ans sosak Afriyani. sahh satu jejaring
osir! yairu rA..rrot berlrasil neng-
ndrog 55.507 fans (akses tang-eal3L
:anuad 2012).dan LmO nr'/d.cDaokr
n uk be.komenar mel,lui dc.,(rt
'Mend ukune Hukunan M.tiAfriyani
jusap- -e.sanska Tracedi Gambii'.
\ani da tansgal yang sana pukul
10.59 WIB, *all pada accour ini
jitutup oleh adninist.ato.nya lntulr
re 'Sl'indari senra]\irL ban) a Ln\ r,uiDbn d,n lah.lma iorok SeElah
liturup mlsih lanyak pcminiaan dan
h.eboolet a.at admn,isra(or men.
)uka ndll Drda acco&,r ini.
Te.lepas dari dibukr atau ditulup
iya ra// pada a.coul tentang Afri-
yani di,,"..c.r,at, judul dari d.c,rnt
re6ebul slna menyerankannya de'
ngan krnE yang menimpa Afriyani.
Ierlebih lagi jiLa kiu nrenelusur
seluruh isi dalan a..,anr teriebut
sebelum rall ditutup, tnaka hujar.i,
makian, cacian d.tr tara kata jook
tadpak saislt dooinan. Para ,a.e
,rotcr laopa segan dan sunska! nE
lonrark,nkohenursinisdxisa,kanis.
llerikur beberapa liomertrr yans
sayakutip: dihukunajese!mu.hidup!
kalo perlu srmpe nati , "de,th pe
nalty . hru m npus loxjugr blooii
cu[, .i o.nng' drn nRsilr bi tll
la,g, ,drn yar! srngrt str.lrslis
d!lrn txndrtrgr rr)r. Bedr'tunS
sr.g ldnrininrl(r c.prr unsgrt N.
nurup !?l/ dri ,..a,rt te^ebur. r
ni\1eea facebaaket lain hanla biso
memblr DnpJ hiir mcng \i lo'n.n@r
Jrn.s ridrl l.yrl diluniumsi pubLil
' Cem,rm€nrhuiar
Bcrk&a pada Lonrenu. prdt".e'
,,ot?r dxpi( diasuhsikan bah*a lrl
inimefuDlkan sambaran yata masya
dkar kitl. tika boleh diibaratk,n salr
nri masyadlat kira telah nenjadi ,na-
syadkat yang eemd men-shujtt- 5e'
kaJipun nelilni ttks dan disadpai*an
d,i;ni dunia mrya: nmm prda i,tnyr
OIeh: lke Devi Sulistyaningtyas
''dia" yans bersalah?
bukan aku'' arau "ti-
Kecclaka;n maut
yang menilan karban 12




'l.ilaseml]a. pe.aD kio ilah(n \.1u,.S1-
lah yaig nenjadi pene tu d,n n,.!n.
grrg peranan pen(ng di dalam ]1.r
ubahan keluarga \hususntr da ma-
sya.akat umunnya.
Ketinbane lelah rtn-ql'ujat $se
orangdengancacian dan nlkian, lebih
baik nemikrkan Lpaya ninpe.blilii
nodld!tr perilaku Uu aga. nenjadi
l.brh bJrl UnClrprn )Jn: ne nbi
nqun dan buld, beruiuJn d:stui,ii
bentuk konrunikasi teF
rulis rerebur menun-





obn William i. Gordc.
(1978) salxh satu fu.-qsi
dalr'n berk.nunik*i
h- sangat diburuhkaq sebagtri asupan
km sanelt den-eob.ak- cne.gi melakilkan tanhngan peoyr_
adalahkonuniha;iyang V abrike;sikita.-Nanuri dda; noral. Kih bisa nenulai dari hal
ekspresif. Komunitasi ra4rbuuso cMMhon meogapa kid acapkali yang paling tsjl, deugan nenprr
etsiresir dapat dihtl 'ffiirifi;;r; ;ii;#;Ai;iiii- 
",r.b"t..'u'a, -Ly,. 6.r-r..i 
p.,i","" p,t, 
'3 '=a..u*.kan sejauh lomunikasi henjadi instru- .akat (yan9 menshujat? Lupa bahva sebagai langkah konlirir trntulr
nen untuk nenyadpaikan per.saan- ada drp berarli ada api. Lupa pula runbuh ncojadi masyaGkat I ans i r h
perasaan (emosi) tita. bahwa sosok Alriyani adalah sosok daritegen@menshujaLiarraju\!'
Teks yang secara verbal dieks- generdi penerus kita. KeprihatiMn enpa( pokok pemn sebagai @nlang{
presikan 
'nelilui /d.?r,,l teBebut kn, brhadap Ar'iyani, adalah 
juga peryada.an moral.
klah nremunculk?D kolekdvitas peF kepnhatinan tih terhadap saya hidup Pedd,Ia,optinraiisrsi P.r!n (n1-'
ecseran nilai, nomr dao a.uran drlan dan perilaku gcne.asi nuda. dalahkelueea.DiNulaidrd meneun
be.iu€r,ksi. Siapapu., kapanpun, di Bisa dikaukan bahwa nasalah pultan informasi yang culuP dlu
m.apun, usia benpapui sudah tidrk yang tita tldrpi xdJlrh sebuah p€nehayJtan m.ndalrm untut memr
!a-si mensa malu dan tabu 
'neighujat 
reahas lehidupan nrsyrral.at yang hrmi era tell rran l\suc di .ra gad,s.t
di depan plblik. Menurut Gudyliunst saat ini cenderung hedonis, indvi- rnr pa\iiah berb€dr de gJn.r' r:dni
d Kinr (1992). penauan sosial dualis, dekaden, konsumnf, (urunuya amJdr zJroJn dahulu Den:an me'na'
berkembans berdrsarkan nrtraksi nil,inilaidannormadalahnenehle,i hanisa, akd menciptaL:njemb an
densan o!a.,-e lah dan pada akhi.nya kehidupan Sehins-qa tidak jrd;g fita pola asuh yms ha.dorirndm oni:
pola pola pdllkunra ,!e{adi koosis tenui ieristiwa Fqsunaan na.toba rua dan'anak K.d,.4. n:n.mPdk l
!en. Lingkirngan akan menjadi p.nga sebagaimaoayan-edilaliukanAfriyani, agda bukan hanya sebaga' proo'h
rut ymicutup begrdalair melcspol ai'.'iui a.og', p1,rtitra la,n sepetu so5ill, rerapL dt€nPrrran sebreai
anth;yandibaLik s.bulir perisiwa leks beb6, mr6ut mrnunan riras, van+r vrtrg nen)enansrian bali
yang ditmui. Bna dibayanlkan jika j udi, bunuh din. Ew unr dan pensdq a m3nusrJ dJldm I' c rlalrn hidupnta
ii".qiu"ga" nengajartan-bahia sciiap iridinal laiDnya denean menrrnjrtxn pecri-1an Lridup
De;,i,;, )ane hdrl te,pui. hJl . 
' 
Peran 'r\irr" dc" n lt d lJ rJr" hunr''
;endapatk;n e3njann bedda hujat' Jikakitamaumenelisiklebilidaiam Ketisa lckudn peru.leni'rea
-, -it" "p"!" i.t,r m;ujudi:ad lagi 
pada rasus ar.iyani, mrl, eelah pe dLdrr,ndJhmrnenrbtnokkant€r
perdamrir0 d;nia nyaris tidai akai ya_ngrergamb:rp:arpentrlua'lir nrnusr Dalam d:!. nBnbmsun
tflMh t (iud. datr u0-skipan lrJ/d..D.o(e/dJlrm I Jlrcrl'lr:samrrrl.trrr r:rnrnuitr
llenc,ri y,ns salah hujatu+ujahnnvr ,neruDrla lufus_ m.ruprlan nteitrL ri\'!rnrenr )rng
nrv lran saji uehpr'n,o_arhoy! !n-degEd;si "nj.t **i*"t'" Ke_ 
sanCrt he'hJrgx A"drPai Leturur
tualn-eio irsatalian iru.ti'bmat*;i niknaian yin-g drtr*r :n b<b.rrpr leeruna5i hulum ne!rtr seblsri
kepad_a sebu,h 0erisritra. K.kaca!.n burir ek$isi i,ejrdi budryJ hid;p p.l.trslaP drn l]eru relurrga, asrilx
silh henjadi kesallhan dari sese_ tang penrh tipu dayr NJ,nun sebuah dtr pendidirin P'dn r'enpahrr
06 !.Me gud p filosof Pnncis Rene pertanyaan be5ar rneneemulc : ridll dJpat berdiri se drn s'ndrr
De;ldes (l:96) :c,stotsdse,, baeai;ana nunekh ibu. k;luargadan mclaiflkan haius.be6n\.rsi seblgrt
(saya beryiin, ;aka saia adaiUegiu p'- Etangga Afriyani tidak Pemah tehatan penvaidratr monl stclro
rrrr khlin niatan p^.i lacebooker menduea bahws ia adaiah seonng berjamaal'. *r'*
lHtukme urj ukkan ekistensi kekul!- gen-qguu narkoba.
h vedalnya-di dunia tuya. Ke 'aku -Mengapa Afnyln, rensonsurnsi tke Devi Sulkltaninst-ras' rl-Si.
a. untuk nenldin-q dia yitng be6alah nrrkobai ilernnrda PeQn-kelurrsr Dos.h PtoEru Srudi ltt'r K' '
dan aku yang beia.dcgiiu kenral dalam nend;PitrB, Pcnumbfirnj;ti. niLtsi Fatukos ISdiotd u
aaun t4lrai tcsetut. fctapi yatrg dirinya?-siap;k'i irgirn oan k: Patnil, Ilni.v.ntas Atnn !d!a
mdadi d:flanyan ldarah :6etulkah harsal Jadbd"a .teaulds.p+a Yos!{a 1. . . 
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